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RESEÑAS 
El libro de Parra Peña, aunque no 
es un examen completo de la evolu-
ción del pensamiento latinoamerica-
no , llama en todo caso la atención 
sobre un esfuerzo teórico que , pese 
a todas sus vicisitudes e insuficie n-
cias, vuelve a ponerse a la orden del 
día , como fundamentación de las es-
trategias de desarrollo en Amé rica 
Latina. Corresponde a las nuevas ge-
neraciones de economistas avanzar 
en este pensamiento ahondando en 
los conceptos de interpretación y so-
bre todo buscando alternativas perti-
nentes para idear instrumentos de 
política. El libro de Isidro Parra es 
ya el comienzo de este rescate nece-
. 
sano. 
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Este libro compila los más recientes 
trabajos realizados por los autores 
en distintos centros de investigación 
económica , y que el Fondo Editorial 
del Centro de Estudios sobre la Rea-
lidad Colombiana nos presenta como 
historia económica de Colombia . 
Los dos investigadores se han pro-
puesto en este volumen contribuir al 
debate sobre la situación económica 
colombiana y, en particular, a la dis-
cusión sobre el desarrollo del capita-
lismo moderno del país; discusión 
que comenzaron a plantear y difun-
dir mediante diferentes publicacio-
nes años atrás y que hoy quedan re-
copiladas bajo el título Crisis mun-
dial, protección e industrialización . 
Ensayos de historia económica. 
El trabajo postula varias hipótesis 
relativas al desarrollo capita lista co-
lombiano, al proceso de industriali-
zació n nacional y regional y a la po-
lítica económica de dife rentes go-
biernos entre 1900 y 1950 aproxima-
damente . Temáticas todas "asocia-
das a la dinámica general del proceso 
de acumulación de capital y, en espe-
cial , al dinamismo que le infundió a 
la economía colombiana la expan-
sión cafetera del occidente del país 
en las primeras décadas del siglo 
XX" {pág. 9) . Por otra parte, la crí-
tica central que se expone en forma 
diferente en cada uno de los ensayos, 
está orientada a revaluar los muchos 
y muy diversos trabajos que determi-
nan el surgimiento del capitalismo 
moderno en Colombia a partir de las 
crisis econó micas mundiales y de la 
acción estatal; hipótesis que " han he-
cho largo curso en América Latina 
y en nuestro país" . 
La estructura que encuentra e l 
lector en el libro manifiesta e l carác-
ter polémico del mismo. Organizan 
los autores siete ensayos de historia 
eco nómica e n tres grandes partes, a 
las cuales se le suman una serie de 
anexos estadísticos y jurídicos. La 
primera parte la dedican a la "crisis 
de los años treinta y el origen de la 
industria en Colombia" (págs. 15-
232) ; la segunda la denominan "his-
toria de la protección" {págs. 235-
342) , y fin alizan el libro con dos en-
sayos sobre "historia regiona l" 
{págs. 345-400) . 
Sin duda alguna, los tres prime ros 
ensayos, que constituyen a su vez la 
primera parte del libro, son los más 
interesantes y novedosos, tanto 
desde e l punto de vista de una con-
cepción metodológica más estricta 
como por los resultados que presen-
ta . La "historia de la protección'' se 
puede ver como un compleme nto ne-
cesario a la polémica sobre la crisis 
del 30 y el origen de la industria liza-
ción , mie ntras que los dos e nsayos 
finales vuelven parcialmente sobre 
ECONOMI A 
los puntos principales expuestos en 
la primera parte. 
E l análisis de la crisis mundial del 
año 30 en Colombia, de la econo mía 
colombiana e n el correspondiente 
decenio y e l surgimiento de la indus-
tria textil , está expuesto principal-
mente con base e n e l comporta-
miento de l sector externo y en las 
transformaciones institucio nales del 
Estado. Analizando cinco sectores 
claves de la industria de la época, los 
autores subrayan cuatro factores de-
te rminantes de l crecimie nto indus-
trial que vivió Colombia en el dece-
nio de l treinta: uno , e l tardío proceso 
de industria lización fue reflejo equi-
valente de un tardío desarrollo ex-
portador ; dos, el proceso de indus-
tria lización del treinta encontró con-
diciones favorables en los nuevos pa-
trones de consumo generados po r e l 
proceso de urbanizació n; tres, en 
igual sentido, e l sector industrial e n-
contró un ambie nte favorable en ma-
teria de po lítica económica; y cuatro, 
"en contra de lo que se ha supuesto 
gene ralmente, e l comportamiento 
del sector exte rno fue favorable para 
e l desarrollo industrial en la década 
de l treinta" {pág. 11 4) . Estas conclu-
siones se ponen de re lieve en el capí-
tulo 3, donde se estudia detallada-
mente e l surgimiento de la industria 
textil colombiana entre 1900 y 1945. 
La segunda parte de l libro se 
ocupa en e l estudio de la política 
arancelaria colombiana por medio 
de la discusión en torno a las posicio-
nes proteccionistas y li brecan1 bistas 
en Colombia desde el siglo x 1 x. El 
método utilizado presenta dos nive-
les definidos por la debil idad institu-
cional de l Estado colombiano du-
rante el siglo X I x. El estudio de los 
recaudos aduaneros con re lación al 
to tal de ingresos de l Estado y el de 
las finanzas públicas fre nte a los ci-
clos económicos del secto r ex te rno. 
les pe rmite concl uir que durante el 
siglo x 1 x y hasta 1930, las posiciones 
proteccionistas o 1 ibe ra les obedecie-
ron a las necesidades fiscales de l Es-
tado . No son resultado de una con-
formación ideológico-po lítica de un 
modelo de desarro llo defin ido en el 
seno de los partidos po líti cos~ como 
ejemplo de esta interpretació n. hay 
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EDl1CAC IÚN 
e n e l libro un inte re a nte aná lisi. so-
b re e l carácte r pro teccio nist a del ré -
gi men de la rege ne ració n . can\cte r 
que queda to talmente de virtu ado . 
Finaliza la segund a parte con un 
aná li. i. en e l mi mo e ntido para e l 
período 19 10- 1945. o rie ntando una 
. e ri e de conc lu ·io nes fre nte a l desa-
rro llo indu tri a l v la intervención e . -
-
tata l en la econo mía e n dicho perío-
do. n aporte significativo e tá d ado 
po r la cuantificació n de l desarro llo 
arance la rio. cuantificació n que d a 
pie para come nta r los aná lisis y resul-
tados. sobre e l mismo te m a. de los 
investigado res Ospina Vásquez. 
Nie to Arteta y David Bushne ll. E n 
s íntesis. e l lecto r e ncue ntra en este 
aná lisis un inte resante estudio sobre 
la evolució n es ta ta l fre nte a l desarro-
llo de un a po lítica fisca l e n re lació n 
con las posiciones pro teccio nistas o 
de libre cambio. que poco se aseme-
jan a las inte rpre tacio nes que de de 
e l punto de vista de la ideología po-
I ít ica bipart idist a se han difundido 
e n diferentes me dios. e ntre e llos los 
esta ta les y unive rsita rios. 
La pa rte final contie ne dos e nsa-
yos cuyos e leme ntos gira n e n to rno 
a l aná li is de la histo ria regional co-
lombiana . E l prime ro trata la tem á-
tica de l centra lismo. fede rali smo y 
desce ntra lizació n . mie ntras que e l 
. cgundo e tá dedicado a l desarro llo 
econó mico de Cali e n e l presente si-
glo. apo rte este último significa tivo . 
qu e se sum a a los recie ntes esfu e rzos 
regio na les po r ampli a r e l conoci-
mi e nto obre e l desarro llo del occi-
de nte colo mbi a no. 
La evolució n fi sca l de l E tado se 
des taca como un hilo conducto r ex-
plica tivo de los dife re ntes regímenes 
po líticos que a princ ipios de l pre-
se nte ig lo pro mueven e l prime r 
" frent e nacio na l' '. punto centra l de 
contra~ t e del desarrollo regio na l e n 
e l contexto de crecie nte centra liza-
ción administra tiva de l Estado co-
lo mbi ano. A pa rtir de este aná lisi. 
~e estudi a la evolució n del Estado 
colo mbi ano e n e l pre e nte siglo. 
cuya na tura leza capita lista lo consti -
tuye e n mediador de la . te nde ncias 
de desa rro llo econó mico a pa rtir de 
la ejecució n de funcione e pecíficas, 
dentro de la cua te<; e me ncio na n : 
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la provi ió n de infraestructura fí sica, 
los mecanisn1os de inte rve nció n y re-
gulació n de la econo mía y e l gasto 
público ocia l. 
Po r o tra pa rte. e l desarro llo eco-
nó mico de Cali . caracte ri zado como 
un desarro llo ·• ta rdío pe ro ace le ra-
do". es estudiado a través de dos pro-
cesos econó n1icos : uno que tie ne que 
ver con e l desarro llo del pue rto de 
Buenaventura , cuyo significado pa ra 
la ciudad de Cali está dado po r las 
re pe rcusio nes come rcia les, y e l o tro, 
por e l crecimiento de la industria 
azuca re ra e n e l Va lle. A pa rtir de 
e tos dos procesos se estudia tam-
bién e l desarro llo indu_ trial y e l c re -
cimie nto de la ciudad . 
Como se acla ra en la introduc-
ció n , la dispe rsió n temática del libro 
tiene. sin embargo ... un transfo ndo 
común e n tod a la obra: la búsqueda 
de los factores que explican e l surgi-
miento del capita lismo mode rno e n 
Colombia··. Frente a esta conside ra-
ción , valga aclarar que la obra no 
busca explo rar facto res explica tivos 
e n la ó rbita del desarro llo de un sis-
te ma político o de do minac ió n. cons-
titutivos de l desarrollo del capita-
lismo moderno. Esta te má tica se 
aborda allí donde e l aná lisis econó-
mico no es to ta lmente compre he nsi-
vo: proble ma que surge y que res-
po nde más a l ··estado de l a rte·· de la 
ciencia econó mica y la investigació n 
en este campo que a la voluntad de 
los autores. Po r o tra pa rte, un punto 
impo rtante que resalta e n a lgunos de 
los e nsayos que compo nen e l libro. 
ti e ne que ve r con la posició n que, 
tanto e n e l campo investiga tivo de la 
economía como e n e l político . ha de 
to marse para estudiar la rea lidad co-
lo mbi ana del siglo X I X , la cua l no es 
compre nsible aplicando sobre e lla 
m arcos teórico-analíticos propios de 
la realidad capital ista contempo rá-
nea. 
GABRIEL T RR I AGO 
Necesidades del 
mercado, o del 
individuo: el dilema 
de la educación 
Educación. formación profesional 
y empleo 
Sena (cu .) Bogotá. l~H-t 
E n una prime ra e tapa e l crecimie nto 
econó mico colombiano e nfrentó un 
dé ficit de mano de obra calificada , 
pro moviéndose simultáneame nte la 
industrialización y la creación de ins-
tituciones de educació n supe rio r 
.. cuyo propósito e ra la fo rmació n de 
o bre ros calificados y técnicos. de 
confo rmidad con las dem andas espe -
cíficas de la producció n ... 
E n una segunda e tapa. años ~c-
e nta , e l desempleo ingresa definiti -
vamente en e l pano rama de la preo-
cupacio nes nacio na les. Se ana li za 
e ntonces, como lo hicie ro n pa ra Co-
lo nlbia Shultz y Selowsky , lo re ndi -
mie ntos de la educació n . y los e fectos 
de l desempleo y del crecimiento . o-
bre eso~ rendimiento . para eva lua r 
quién se beneficiaba finalm ente de l 
ga~ t o público en ed ucació n . Se cen-
tró e nto nces e l pro ble ma e n la re la-
ció n e ntre educació n y empleo. An-
tecede nte de estos e tudios hay e n 
la bibliografía no rteame ricana de lo 
años cincuenta, donde la educació n 
. 
no e ra ya un gasto en consumo stno 
una inve rsió n e n capital humano ; 
apa rece la ll a mada ··economfa de la 
educació n'', con su fe implícita e n e l 
poder transfo rmador de la educa-
ció n . como redistribuido ra del in-
gre . o e impulsora de la movilidad 
ocial y como e lemento de democra-
. . , 
t tzacto n . 
-
